


































接触が少ない (Paolino and Shaw 2003)。
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Multivariate Analyses of Political Characteristics of Japanese Eligible Voters 
Who Access the Internet for Election Information
<Summary>
Yoshito Ishio
Applying multivariate analyses to national survey data, this article
 investigates the voting behavior of Japanese eligible voters who accessed 
Internet homepages for election-related information during the 2000 and 2001 
national election campaigns.  The analyses produced three main findings.  First, 
Internet access had no direct effect on voting.  The effect of Internet access on 
voting, which was observed for the 2000 Lower House Elections, disappeared 
when social background variables were controlled for.  Second, eligible voters 
who accessed Internet homepages for election-related information weighed 
issues more heavily in making voting choices than those eligible voters without 
such access.  Third, issue consideration had a significant effect on voting 
behavior for the 2000 Lower House Elections, but not for the 2001 Upper House 
Elections.  
